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IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 
(set up by UN to assess 2H $F" ;-6"7$6H- 04;6; 2H -36C4$" -F47J" H25 #236-MC4:"5;\
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Why should we care about
anisotropy? 





• crystal orientation, crystal preferred orientation (CPO)
• crystal shapes, shape preferred orientation (SPO)
Composite
Two or more materials with different properties
• Isotropic or anisotropic in isolation
• E.g. stack of layers
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Das Prinzip der stereographischen Projektion
Die stereographische Projektion ermo¨glicht die u¨bersichtliche zweidimensionale Darstel-
lung von Richtungen und Fla¨chenorientierungen. Die Orientierung einer Kristallfla¨che wird
durch die Richtung der Fla¨chennormalen repra¨sentiert. Der Schnittpunkt der im Mittel-
punkt einer Kugel (auch Lagen- oder Projektionskugel genannt) angetragenen Fla¨chennor-
malen mit der Kugel ist der Fla¨chenpol (Abb. 1, 2). Jeder Fla¨chenpol wird - mit S bzw. N
als Augpunkt (= Projektionspunkt) - in die Projektionsebene projiziert: Stereographische
Projektion der Fla¨chenpole (Abb. 2, 3).
Abb. 1 Ein kubischer Kri-
stall im Zentrum einer Kugel.
Die Fla¨chennormalen des Kri-
stalls schneiden die Kugelo-
berfla¨che in Fla¨chenpolen, die
auf Großkreisen liegen.
Abb. 2 Bei der stereographischen
Projektion werden die Fla¨chenpo-
le der Nordhalbkugel unter Verwen-
dung des Su¨dpols als Projektions-
punkt auf die A¨quatorebene proji-
ziert.
Abb. 3 Stereographische
Projektion der oberen Ha¨lfte
des Kristalls in Abb. 1. Die
Fla¨chenpole sind indiziert.
Eigenschaften der stereographischen Projektion:
a) Kreise auf der Projektionskugel werden auf
Kreise in der Projektionsebene projiziert
(Kreistreue).
b) Der Winkel ✏, unter dem sich zwei Kreise auf
der Kugel schneiden, bleibt bei der stereogra-
phischen Projektion erhalten (Winkeltreue)
(Abb. 4). (✏ ist der Winkel zwischen den Tan-
genten an die Kreise in deren Schnittpunkt.)
Abb. 4 Der Winkel ✏ zwischen den Ebe-
nen zweier Zonenkreise ist der Winkel zwi-





























































with depthFabric statistical parameters 
! " Degree of Orientation, R 
! " Spherical aperture, !s 
! " Eigenvalues, s1,s2,s3 
! " Woodcocks k value 
S: length of mean c-axes vector      N: c-axes number 
S3: maximum 
S1: minimum 
S2: >S1 & <S3 





Strong single maximum: 
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Anisotropy in ice cores
– types and causes
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c-axis orientation passive marker grid
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